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Kegiatan keperawatan langsung adalah kegiatan keperawatan yang langsung 
berhubungan dan berpusat pada pasien, sedangkan kegiatan keperawatan 
tidak langsung adalah tindakan keperawatan yang dilakukan untuk 
melengkapi dan menunjang kegiatan keperawatan langsung Pada RSUD 
Pemangkat, pelaksnanaan petugas keperawatan langsung dan tidak langsung 
dalam pelaksanaan asuhan keperawatan belum berjalan dengan baik. 
Berbagai kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana, 
bebean kerja yang dianggap berlebihan, kurangnya jumlah tenaga perawat 
serta kurangnya monitoring tugas dari atasan. Tujuan peneltian adalah untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan tugas perawat baik kegiatan langsung dan 
tidak langsung dalam pelaksanaan asuhan keperawatan diruang rawat inap 
Penyakit dalam RSUD Pemangkat Kabupaten sambas tahun 2008. Penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif observasional dengan metode pendekatan cross 
sectional. Populasi yang diambil adalah perawat di ruang penyakit dalam 
RSUD pemangkat dengan jumlah informasi adalah 6 orang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kegiatan keperawatan langsung berupa adanya 
komunikasi kepada pasien, pemberian obat, pemenuhan kebutuhan nutrisi 
dan eliminasi, dan melaksanakan tindakan sesuai SOP sudah dilakukan 
namun belum optimal, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan hygiene 
pasienbelum dilaksanakan. Sedangkan yang berkaitan dengan kegiatan 
keperawatan tidak langsung seperti melakukan tugas administrasi, 
mempersiapkan obat dan peralatan, serta koordinasi sudah dilaksanakan 
tetapi belum optimal. Kesimpulan secara umum penelitian adalah perawat 
RSUD pemangkat telah melakukan kegiatan keperawatan alngsung dan tidak 
langsung dalam pelaksanaan asuhan keperawatan walaupun pada beberapa 
aspek masih terdapat kekurangan 
  
 
THE DESCRIPTION OF NURSES' DUTIES IN THE IMPLEMENTATION OF 
NURSING CARE DELIVERY PROCEDURES AT PEMANGKAT HOSPITAL SAMBAS 
REGENCY 
 
Direct nursing activity is an activity directly related to and centered in the 
patient, while indirect nursing activity is a nursing delivery done to accomplish 
and support the direct nurding activity. At Pemangkat Hospital, the 
implementatiton of direct nursing activity and indirect nursing activity in term 
of nursing care delivery procedures had not been done well. Several problems 
faced by the nurses were as follows: lack of facilities, overload working 
burden, lack of the number of nurses available, lack of duties monitoring from 
the superrordinate. The aim of the study was to find out and to desribe 
nurses duties both direct and indirect activities in the implementation of 
nursing care delivery procedures at the internal diseases inpatient ward of 
Pemangkat Hospital, Sambas Regency in the year of2008. This research was 
an observational qualitative research with a crosss sectional approach. The 
subjects taken in the research were nurses at the internal diseases inpatient 
ward of Pemangkat Hospital, with number of informat was 6 people. The 
result shows that direct nursing activity such as communication to the 
patients, medicine distribution, nutritional and elimination fulfillment and 
carrying out duties based on the SOP were not yet optimal, while hygiene 
fulfillment had not been done yet, in term of the indirect nursing 
activitiessuch as administrational duties, medicine and instrumenta 
preparation, coordination, carrying out of the nursing care delivery 
procedures were not optimal. As a conclusion, the nurses at Pemangkat 
Hospital have done both direct and indirect nursing activities in delivering 
nursing care delivery procedures although in several aspects there are some 
significant shortages that need to be improved. 
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